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том, что проектирование подобных систем должно проводиться на основе детально-
го анализа параметров работы всех исполнительных органов на всех этапах рабочего 
цикла.  
Помимо этого, при разработке гидропривода следует обеспечивать достаточно 
высокий уровень рабочих давлений за счет соответствующего выбора элементной 
базы привода, в первую очередь, насосной группы, гидроаппаратуры и исполнитель-
ных органов.  
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Суть дроссельного регулирования скорости рабочего органа заключается во 
введении в гидросистему регулируемого сопротивления, величина которого опреде-
ляет величину расхода рабочей жидкости. Этот способ регулирования является наи-
более широко распространенным вследствие его простоты и возможности обеспече-
ния высоких статических и динамических регулировочных характеристик.  
Наиболее распространенные схемы дроссельного регулирования скорости при-
ведены на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема дроссельного регулирования скорости 
Анализ работы схем, приведенных на рис. 1, а, б, позволяет сделать выводы, 
что при регулировании скорости дросселем, установленным последовательно с ис-
полнительным органом: 
1. Регулирование расхода возможно только при постоянном и максимальном 
входном давлении. 
2. Энергетические потери в системе и ее КПД зависят от величины нагрузки на 
исполнительном органе, причем с падением нагрузки КПД падает, стремясь к нулю, 
а энергетические потери растут. 
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3. Расход, протекающий через дроссель, а следовательно, и скорость исполни-
тельного органа привода, существенно зависят от нагрузки на исполнительном органе. 
Анализ схемы параллельного дросселирования (рис. 1, в) показывает, что в 
сравнении с вариантами рис. 1, а, б: 
1. Регулирование скорости происходит при меньших давлениях. 
2. Энергетические потери в системе оказываются меньшими, а КПД, соответ-
ственно, более высоким. 
3. Скорость исполнительного органа зависит от нагрузки в большей степени.  
Таким образом, преимущественной областью применения схемы параллельно-
го дросселирования должны являться системы с незначительной, слабопеременной 
или постоянной нагрузкой исполнительных органов, где она является предпочти-
тельной по сравнению со схемой последовательного дросселирования. 
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Воздушный тракт трактора, его компоновка определяют как в количественном, 
так и в качественном отношении прохождение потока воздуха через радиаторы. Он 
является тем внешним фактором, от которого зависит тепловой режим двигателя, так 
как функциональное назначение воздушного тракта заключается в обеспечении от-
вода теплоты от двигателя.  
Одна из задач при разработке конструкции узлов охлаждения заключается в 
экономии цветного металла, снижении затрат мощности двигателя на привод агрега-
тов, обслуживающих систему охлаждения, при одновременном обеспечении необхо-
димого температурного режима при различных условиях эксплуатации. Для обеспе-
чения экономии цветного металла необходимо стремиться к созданию радиатора с 
ограниченными габаритно-массовыми параметрами. Второе условие выполняется 
при минимальном аэродинамическом сопротивлении, так как сопротивление радиа-
тора характеризует затраты мощности на продувку воздуха через сердцевину. 
Исследования воздушного тракта в полной тракторной комплектации проводи-
лись на аэродинамической установке. Аэродинамическая установка прямого дейст-
вия расположена горизонтально по оси всасывания осевого вентилятора двигателя. 
В аэродинамической установке смонтированы все узлы и агрегаты, устанавливаемые 
в воздушном тракте трактора. Вся установка смонтирована на брусе трактора, за ней 
установлен двигатель, закапотированный капотом. 
При аэродинамических исследованиях определялась зависимость сопротивле-
ния воздушного тракта от массового расхода воздуха при полной комплектации мо-
торной установки и при удалении отдельных узлов и деталей, влияние на аэродина-
мическое сопротивление передних сеток с различным живым сечением по воздуху. 
Определялось влияние внешних форм элементов двигателя и конструкции капота, а 
также конструкции сердцевин радиаторов на аэродинамическое сопротивление в за-
висимости от расхода воздуха. 
